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江戸時代初期に於ける性璽読 松下 忠 10月 日本中園事曾曾報9
「孔三子の疑の道義」の解穣をめぐる二 近藤 康信 6月 東京支那事報3
我閤古停論語諸古潟童話番入詰新美保秀 10月 日本中園事曾禽報9 'P られた論語種文の と債 図
論語す紗る研に見究える漢文の訓讃に閥 山 下 質問経有議酪器!? 文皐
愛芸家林羅山の臓書 岩倉規夫 11月出版ニュース 395 報
怪談議書・奇異雑談集について長津規矩也 3月愛知大事文輸叢特椅 第
の問 八


















吉田東:萱の皐風 谷口初意 10月漢文事(幅井漢文皐曾) 6 
春絡先生年譜抄録 阪本鈴之助 10月東洋文化3
13 ~界展望
「東方率舎十年の歩み」 東方事曾編 11月東方皐曾 A5，34
皐曾展望(文翠~) 九文皐州，大研皐究室中園 10月 日本中園皐禽舎報9
園内皐舎消息 10月 日本中園皐禽禽報9
我が東洋率界の近況(1-1)05) 和田博徳 7，12月東方事 14，15
海外東方皐界消息(1J)05) 石田幹之助 7，12月東方事 14，15
「近百年来中園文文献現在番目」小竹文夫 12月東方皐舎油印 B5， 838 
「東七年方雑)J誌目録(白第一年至第 近委代員中図禽研編究 東洋文庫内編者油印 B5，167
最近文文〕献目録(園内，中園，欧 編「中集園文皐部報編d10月 中園文事報7
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